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07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
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08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова: литые бетонные смеси, шлам водоочистки, газосиликатные блоки,  стеклопластиковая 
арматура, высокопрочные бетоны, цементный камень, растворная смесь, водопоглощение, подвижность, прочность, 
пластифицирующая добавка 
08..2 Реферат 
08.2.1 Объект исследования или разработки:  ресурсосберегающие композиционные материалы, строительные 
растворы и бетоны 
08.2.2  Цель работы:  разработка и исследование ресурсосберегающих композиционных материалов, строительных 
растворов и бетонов повышенной долговечности с использованием вторичных сырьевых ресурсов Республики 
Беларусь. 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы:   аналитический и экспериментальный _____________________________ 
 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики: разработана 
математическая модель подвижности модифицированной бетонной смеси, установлена возможность применения 
шлама водоочистки в кладочных растворах, предложены установка для активации процесса вспучивания 
ячеистобетонной смеси при изготовлении блоков, новое конструктивное решение стеклопластиковой арматуры, 
показана эффективность применения добавки СПАС для получения высокопрочных бетонов. 
08.2.4.2 Степень внедрения: результаты работы используются в учебном процессе УО «Полоцкий государственный 
университет» на кафедрах «Строительное производство» и «Строительные конструкции».  
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р________________________________________________ 
 
08.2.4.4 Область применения: учебный процесс и научно-исследовательская деятельность при подготовке студентов 
строительных специальностей, повышение квалификации руководящих работников и специалистов строительной 
отрасли  
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы:  математическая модель подвижности 
модифицированной бетонной смеси позволяет определять оптимальное время доставки бетонной смеси; использование 
наполнителя на основе шлама водоочистки обеспечивает снижение стоимости 1 м3 растворной смеси на 14 %; 
предложенный вариант стеклопластиковой арматуры обеспечивает надежное крепление многослойных стеновых 
панелей; применение пластифицирующей добавки СПАС обеспечивает значительное повышение прочности бетона в 
ранние сроки-  27,3 % по сравнение с бетоном без добавки; предложенная установка для активации процесса 
вспучивания ячеистобетонной смеси обеспечивает снижение ресурсо- и энергоемкости производства газосиликатных 
блоков.  
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: внедрение разработки в учебный процесс при 
подготовке студентов строительных специальностей 
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